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A  Winnebago Encampment
Although the Winnebago Indians were removed 
from the Neutral Ground in 1848, wandering bands 
often returned to their former hunting grounds. In 
the spring of 1858 the editor of the R e p u b lic a n  In ­
te llig e n c e r  visited an encampment near St. Charles, 
now Charles City, and reported the incident in his 
paper. —  T h e  E d i to r
A  r id e  o f f if te en  m in u te s , th e  o th e r  d a y , b ro u g h t  
u s  to  a n  e n c a m p m e n t o f th e  W in n e b a g o  In d ia n s . 
I t  o c c u p ie s  a  re t i r e d  a n d  p ro te c te d  s p o t  in  th e  tim ­
b e r  on  th e  C e d a r  R iv e r , a b o u t  o n e  m ile  n o r th  o f 
to w n . T h e  b a n d , n u m b e r in g  th i r ty - tw o , a ll to ld , 
a re  a  p a r t  o f th e  o n c e  p o w e rfu l tr ib e  o f W in n e -  
b a g o e s , a n d  a re  on  a  v is it  to  th e ir  h u n tin g  g ro u n d s . 
A s  w e  n e a re d  th e ir  e n c a m p m e n t, a n d  s a w  th e  
sm o k e  c u r lin g  fro m  th e ir  w ig w a m s , w e  th o u g h t  o f 
th e  tim e w h e n  b e a u tifu l  Io w a  w a s  o n e  v a s t  w i ld e r ­
n e s s  —  u n a d o rn e d  b y  a r t  a n d  u n a d m ire d  b y  e y e  
o f w h ite  m an  —  w h e n  th e  In d ia n  h u n te r ’s s h o u t 
o n ly  a w o k e  th e  so litu d e . W e  s a w  him  r e tu rn  to  
h is lo d g e  lo a d e d  w ith  th e  sp o ils  o f th e  c h a se , to  lie 
d o w n  to  re s t. W e  s a w  him  a w a k e  fro m  s le e p  a n d  
g ird  a b o u t h is  lo in s  th e  c ru e l to m a h a w k  a n d  s c a lp ­
in g -k n ife , w h ile  p ie rc in g  w a r -w h o o p s  r a n g  from
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d e ll to  d e ll. W e  h e a rd  th e  r e d  m a n ’s c ry  o f  d e a th  
—  th e  w h i te  m a n 's  s h o u t  o f  v ic to ry .
A g a in  w e  lo o k e d , a n d  th e  c o lo ssa l w h e e l w a s  
s e t  in  m o tio n  w h o s e  a c c e le r a te d  re v o lu tio n s  w e re  
to  k e e p  tim e  w ith  th e  p u ls a t io n s  o f  a  n e w  S t a t e ’s 
a m b itio u s  h e a r t  a n d  h u r r y  f o r w a r d  th e  m u lt i tu d i ­
n o u s  th ro n g  th a t  w e re  to  p e o p le  Io w a 's  v a s t  d o ­
m a in s , d e v e lo p  h e r  re s o u rc e s , a n d  b u ild  u p  h e r  
c itie s  —  la n d m a rk s  o f  h e r  l ib e ra tio n  fro m  th e  
d a r k n e s s  o f  b a rb a r is m .
A p p ly in g  fo r  a d m is s io n  a t  th e  m o s t c o n s p ic u o u s  
o f  th e  te n ts ,  w e  w e re  g iv e n  to  u n d e r s ta n d  th a t  w e  
w e re  w e lc o m e . T h e  In d ia n s  w e re  v a r io u s ly  e n ­
g a g e d  —  m a k in g  f ish in g  ta c k le , d re s s in g  g am e , 
c le a n in g  g u n s , a n d  a r r a n g in g  th e ir  to ile tte . W a -  
p in ic o n , o r  “ C a p ta in  J im '',  a s  h e  is fa m ilia r ly  c a lle d  
b y  th e  w h ite s , w h o s e  a c q u a in ta n c e  w e  m a d e  so m e  
tw o  y e a r s  a g o , c o m in g  in a n d  re c o g n iz in g  u s , in ­
v ite d  u s  to  ta k e  a  s e a t  b y  h is  s id e  a n d  sm o k e  w ith  
h im  th e  p ip e  o f  p e a c e ” . T h is  s e rv e d  to  m a k e  u s  
s o c ia lly  in c lin e d , so  w ith  C a p ta in  J im ’s E n g lis h  
a n d  o u r  k n o w le d g e  o f  th e  In d ia n  v e rn a c u la r ,  w e  
w h ile d  a w a y  a n  h o u r  in  a g re e a b le  c o n v e rs a tio n .
F ro m  him  w e  le a rn e d  th a t  th e  W in n e b a g o  tr ib e  
w e re  n o w  re d u c e d  to  a b o u t  2 0 0 0 . T h e  m a jo r i ty  o f 
th e m  a re  o n  th e  In d ia n  r e s e rv a t io n  in  M in n e s o ta .  
T w o  o r  th re e  o f  th e ir  m o s t n o te d  b ra v e s  a r e  n o w  
a t  W a s h in g to n .  T h e r e  a r e  n in e te e n  c h ie fs  in th e
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tr ib e , e a c h  o f w h o m  is in th e  h a b it  o f v is itin g  th e  
w h ite  s e tt le m e n ts  o n  a  t r a d in g  a n d  b e g g in g  to u r , 
th re e  o r  fo u r  tim es a  y e a r . D u r in g  th e s e  e x p e d i ­
tio n s  th e y  se ld o m  if e v e r  co m m it d e p re d a t io n s  o f 
a n y  k in d , w h ic h  fa c t  s e c u re s  to  th em  m a n y  fa v o rs  
fro m  th e  w h ite s .
T h e i r  te n ts  a r e  c o n s tru c te d  b y  e n c lo s in g  w ith  
p o le s  s e t  in  th e  g ro u n d  a  ro o m  fif te en  to  tw e n ty  
fe e t in d ia m e te r . T h e  to p s  o f th e  p o le s  a r e  tied  
to g e th e r  a n d  th e n  th e  s id e s  c o v e re d  w ith  c a n v a s , 
sk in s , o r  m a ts  m a d e  o f b a rk . A  h o le  is le f t  a t  th e  
to p  fo r  th e  sm o k e  to  e sc a p e . T h e i r  fires a r e  on  th e  
g ro u n d  in th e  c e n te r  o f th e  te n t  a n d  a re  k e p t  b u r n ­
ing  d a y  a n d  n ig h t. O v e r  th e  fires a r e  h u n g  la rg e  
w o o d e n  h o o k s  on  w h ic h  th e y  boil th e ir  sa m p , ro a s t  
a n d  sm o k e  th e ir  v e n iso n , &c. T h e y  s le e p  on  b la n ­
k e ts  s p re a d  on  th e  g ro u n d , w ith  b u t  little  o th e r  
p ro te c tio n  fro m  th e  co ld . In  th e  w in te r  th e y  a re  
r a th e r  f ilth y  in th e ir  h a b its ;  in th e  su m m e r th e y  
p a y  m o re  r e g a r d  to  c le a n lin e ss .
P la y in g  c a rd s  is a  fa v o r ite  p a s tim e  w ith  th e  In ­
d ia n s , a n d  it f r e q u e n tly  a f fo rd s  th em  m u ch  p ro fit. 
T h e y  a re  g e n e ra l ly  m o re  sk illed  in th e  u se  o f th e  
“ p r im m e rs” th a n  th e  w h ite s . T h e  c h ie f  o f th e  
b a n d  w a s  a b s e n t, h u n tin g , m u ch  to  o u r  r e g re t .  H e  
is c a lle d  B ra d fo rd  b y  th e  w h ite s  —  h is In d ia n  
n am e  w e  d id  n o t le a rn . H e  s p e a k s  E n g lis h  q u ite  
flu en tly , a n d  c a n  re a d  a n d  w rite .
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N o tic in g  a  v e ry  a g e d  s q u a w , w e  m a d e  in q u ir ie s  
c o n c e rn in g  h e r  a n d  le a rn e d  th a t  sh e  w a s  th e  m e d i­
c in e  w o m a n  a t t a c h e d  to  th e  b a n d .  In  h e r  d e p o r t ­
m e n t s h e  d if fe re d  fro m  th e  o th e r s ,  a s  sh e  to o k  n o  
n o tic e  o f  w h a t  t r a n s p i r e d  a r o u n d  h e r.
T h a n k in g  C a p ta in  Jim  fo r  h is  a t te n t io n ,  a n d  
s h a k in g  h is  h a n d  w e  b a d e  h im  g o o d  b y e , a n d  le f t;  
o u r  m in d  b e in g  filled  w ith  re f le c tio n s  u p o n  th e  
m ig h ty  c h a n g e  a  fe w  y e a r s  h a v e  w r o u g h t  in  th e  
c o n d it io n  o f  th e  r e d  m a n , a n d  in  th e  c h a r a c te r  a n d  
a s p e c t  o f  th is  c o u n try .
A . B . F . H ildreth
